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COLOMBIA                              UNILIBRE                   PEDAGOGÍA INFANTIL          RAI 
TÍTULO: “Estrategias de   educación ambiental para potencializar   valores en niños 
y niñas del ciclo 1 de formación en el jardín botánico de Bogotá José Celestino 
Mutis” 
AUTORAS: BEJARANO Henao, Johanna Andrea.  ESCOBAR Lozano, Erika Lilian. 
PUBLICACIÓN: Trabajo de grado para optar por el título de “licenciadas en 
pedagogía infantil” 
ASESORA: Sandra Patricia Pinto Espinosa. 
LUGAR Y FECHA: Universidad Libre. Noviembre 18 del 2010. 
PALABRAS CLAVES:   Educación ambiental -  valores – ciclo 1 en formación 
DESCRIPCIÓN: el objetivo principal  de este proyecto es implementar estrategias de 
educación ambiental para potencializar valores en los niños y niñas del ciclo 1 de 
formación en el Jardín Botánico José Celestino Mutis de Bogotá. 
 FUENTES: Se realizo una consulta de diferentes textos y documentos de Internet 
relacionados con el  tema  a  trabajar en los  cuales se afirman a lo largo del trabajo. 
Estas fuentes están concentradas en la bibliografía. 
CONTENIDO: Durante la elaboración de este trabajo se encontrará un marco 
teórico, que apoya el objetivo del proyecto de investigación, por medio  de 
actitudes y pensamientos de investigadores que apoyan a temas como la 
educación ambiental y sus transformaciones desde la escuela, las cuales generan 
auto reflexiones que permiten abrir nuevos campos sobre la importancia de la 
educación ambiental y de esta manera poder implementar nuestra propuesta.  
METODOLOGÍA: Esta investigación parte desde la práctica pedagógica 
investigativa realizada en el Jardín Botánico José Celestino Mutis de Bogotá  con  
las rutas específicas que se tienen para efectuar con el ciclo 1 en formación. Para 
llegar a  nuestro objetivo general de implementar estrategias de educación 
ambiental para potencializar valores, para ello se establecen 3  pasos a seguir 
para el desarrollo de las estrategias. El diagnostico, las estrategias,  aplicación. 
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CONCLUSIONES: En este trabajo se genero la necesidad de realizar estrategias de 
educación ambiental  específicas para  potencializar los valores en niños y niñas, puesto 
que se han dejado de lado y no se ha dado un proceso adecuado, se tomaron en cuenta 
las necesidades de los estudiantes y la curiosidad de los mismos. 
ANEXO: Se presentan 5 anexos en los cuales se presentan materiales necesarios para el 
desarrollo de la actividad, canción, fotos del proceso de las actividades  
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INTRODUCCIÓN 
 
La educación ambiental es un proceso donde se maneja la participación activa de 
los niños, niñas  y  profesores en donde se sensibiliza  a los seres humanos 
acerca de la problemática socio ambiental, donde se busca que no se ignore la 
relación que tenemos con los elementos naturales y mantener un equilibrio entre 
el hombre, los recursos naturales y las condiciones ambientales, con el objetivo de 
mejorar la calidad de vida actual y futura.  
A través de la lectura  del  proyecto  el lector evidenciara  el proceso de un tema 
de investigación el cual tiene como propósito dar a conocer la importancia de 
implementar estrategias de educación ambiental para potencializar los valores en 
los niños y niñas del ciclo 1 de formación.  
Durante la elaboración de este trabajo se encontrará un marco teórico, que apoya 
el objetivo del proyecto de investigación, por medio  de actitudes y pensamientos 
de investigadores que apoyan a temas como la educación ambiental y sus 
transformaciones desde la escuela, las cuales generan auto reflexiones que 
permiten abrir nuevos campos sobre la importancia de la educación ambiental y de 
esta manera poder implementar nuestra propuesta.  
Como docentes dispuestas a generar cambios en las  formas tradicionales en los 
malos hábitos que tienen los estudiantes y profesores acerca  de  la conservación 
de nuestro ambiente queremos brindar nuevas estrategias que faciliten 
potencializar los valores en los niños  y niñas del ciclo 1 de formación , a través de 
diferentes talleres y de esta manera permitir a los estudiantes interactuar 
activamente con su entorno creando en ellos un pensamiento crítico- constructivo, 
significativo y reflexivo acerca del cuidado que se debe generar con el ambiente.   
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1. TEMA. 
EDUCACIÓN AMBIENTAL 
 
1.1. TITULO 
ESTRATEGIAS DE  EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA FOMENTAR   VALORES 
EN NIÑOS Y NIÑAS DEL CICLO 1 DE FORMACIÓN EN EL JARDIN BOTÁNICO 
DE BOGOTÁ JOSÉ CELESTINO MUTIS. 
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1.1. JUSTIFICACION 
Durante la experiencia en la práctica pedagógica en el Jardín Botánico de 
Bogotá José Celestino Mutis y en la rutina diaria que se realiza con  los niños y 
niñas en los recorridos, se observaron algunas falencias tales como, la falta de 
conservación para con el  medio ambiente es decir; no hay conciencia del 
cuidado que necesita de los recursos naturales, por lo tanto los estudiante 
dañan las plantas, tiran la basura al suelo y a las fuente, no le dan buen uso al 
agua, sin tener en cuenta el impacto negativo que están produciendo en el 
planeta estas acciones se ven reflejadas durante el recorrido que se les brinda 
y en la mayoría no hay un apoyo de los docentes hacia la misma, cuando lo 
importante es que el docente y los estudiantes tengan conciencia de la riqueza 
natural que tenemos y los beneficios que ellos nos brindan en nuestra 
actualidad y para la vida futura. 
Generalmente se debe potencializar los valores en el cuidado de la naturaleza 
y brindar una adecuada educación ambiental desde el ciclo 1 de formación, 
con actividades tales como: interacción directa con el medio ambiente 
reconociendo como  seres vivos, conocer las diferentes culturas y sus 
acciones para que no se acabe el ciclo de vida,  identificar la función de los 
ecosistemas y resaltar la importancia de la naturaleza para la subsistencia del 
ser humano entre otras. Se observó que durante los ciclos escolares no se 
realiza una profunda sensibilización acerca del cuidado ambiental   generando 
con esto en los niños y niñas una escasa conciencia ante la conservación del 
medio ambiente.   
 
Este proyecto de investigación se realiza para implementar estrategias de 
educación ambiental para potencializar los valores de los niños y niñas del 
ciclo 1  de  formación en:  responsabilidad, auto-reflexión, empatía e intereses 
por otras culturas (indígenas) ,  comportamiento ecológico positivo,   Igualdad,  
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apoyo comunitario, ecosistema en equilibrio total, a través de rutas guiadas, 
talleres y manualidades,  fundamentándose en las investigaciones realizadas 
por el Jardín Botánico de Bogotá  José Celestino Mutis y los autores Martha 
Teresa Salazar, Franklin Córdoba Córdoba,1  quienes profundizan sobre la 
educación ambiental  y  las transformaciones  ambientales naturales  y 
sociales en la escuela. 
Algunos docentes no propician espacios de sensibilización y concientización 
acerca del cuidado ambiental,  para que los niños y niñas contribuyan el 
proceso de protección y mejoramiento natural,  por ende los docentes deben 
presentar una actitud de disposición frente a la actualización de conocimientos 
referentes a la educación ambiental y de esta manera dar un impacto positivo 
a nuestro planeta y disminuir la problemática ambiental como el calentamiento 
global, inundaciones debido al mal manejo de las basuras, falta de 
conocimiento del reciclaje , en el cual con el transcurso del tiempo se talan 
más arboles, las basuras que se les da un mal uso  y producen gases tóxicos 
que afectan el ambiente a la sociedad.   Lo anterior representa una carencia 
importante frente al equilibrio que se debe establecer entre el ser humano y el 
planeta, teniendo en cuenta que la educación ambiental está ligada a la 
potencialización de valores en los niños y niñas para favorecer el planeta, 
mejorar la calidad de vida y formar seres humanos integrales.    
     Por esta razón  queremos  aplicar  rutas guiadas, talleres y manualidades para 
concientizar y potencializar los valores  en responsabilidad, auto-reflexión, 
empatía e intereses por otras culturas (indígenas),  comportamiento ecológico 
positivo,   Igualdad,  apoyo comunitario, ecosistema en equilibrio total, en  los 
niños y niñas del ciclo 1 de formación.        
 
1. Córdoba, Córdoba, Franklin, Fundamentos Pedagógicos para la Educación Ambiental, Editorial universidad de 
Córdoba, Montería, Abril de 1998.   
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2. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
En la observación participativa que realizamos con los niños y niñas del ciclo 1 de 
formación  en el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis evidenciamos 
que la mayoría de los estudiantes presentan actitudes y acciones no adecuadas 
con su entorno como: falta de conservación con el medio ambiente es decir; no 
hay conciencia del cuidado que necesitan  los recursos naturales, por lo tanto los 
estudiantes dañan las plantas, tiran la basura al suelo y a las fuente, no le dan 
buen uso al agua,  estas acciones generan graves problemáticas en el ambiente 
como; calentamiento global, contaminación, agotamiento de los recursos naturales 
fauna y flora, el uso inadecuado de las basuras que  producen gases  que afectan  
la salud de los seres vivos,  además  los docentes reflejan un bajo sentido de 
pertenencia al cuidado del medio que los rodea por lo tanto no generan 
actividades pertinentes que faciliten la concientización del mejoramiento  del  
planeta tierra y de esta manera propiciar experiencias significativas para afectar de 
manera positiva el medio ambiente.    
 
2.2. PREGUNTA PROBLÉMICA. 
¿A partir de las estrategias de educación ambiental podemos llegar a potencializar 
los  valores en los niños y niñas del ciclo 1 de formación  en el Jardín Botánico de 
Bogotá José Celestino Mutis? 
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3. OBEJTIVOS 
 
3.1. OBJETIVO GENERAL 
Implementar estrategias de educación ambiental para potencializar valores en los 
niños y niñas del ciclo 1 de formación en el Jardín Botánico José Celestino Mutis. 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 Realizar un diagnostico sobre las rutas establecidas en el Jardín Botánico 
de Bogotá José Celestino Mutis para el ciclo 1 de formación. 
 Mejorar la propuesta con estrategias en  los talleres (habitantes del planeta)  
y (vida en el  bosque)  del Jardín Botánico de Bogotá  José Celestino Mutis 
para el ciclo 1 en formación. 
 
 Aplicar las estrategias en los talleres (habitantes del planeta)  y (vida en el  
bosque)  de  Educación Ambiental para potencializar  valores en los niños y 
niñas del Jardín Botánico de Bogotá  José Celestino Mutis del ciclo 1 de 
formación. 
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4 LIMITACIONES 
 
4.1. ESTADO DEL ARTE 
4.1.1. UNIVERSIDAD LOS LIBERTADORES 
Tesis de grado   FUNDACION UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES 
Tesis de especialización en libertadores recreación  ecología y social. 
Titulo: Embellecimiento y reforestación del entorno del preescolar del colegio Luis 
Hernández Vargas mediante la recreación ecológica y social del municipio de hato 
corozal Casanare.  Año 2001 
Nelsi Lilian Díaz Gómez  
Lilia Mendoza Sánchez 
Mingel Magnolia Tarache Mende 
El proyecto “Embellecimiento y reforestación del entorno del preescolar del Colegio 
Luis Hernández Vargas mediante la recreación ecológica y social” fue priorizado 
como una necesidad elegida por la comunidad educativa. 
Este proyecto está compuesto por el capitulo 1, el cual hace referencia al problema 
de investigación: la situación actual, las causas y consecuencias; en el se plantea 
las proyecciones futuras, las estrategias de intervención para la solucionar el 
problema, encontremos sus antecedentes bibliográficos y empíricos la formulación y 
sistematización del contexto. 
El capitulo 2 está fundamentado en el objetivo general del proyecto y sus objetivos 
específicos. Posteriormente encontramos el capitulo 3, compuesto por el marco 
referencial en el que explica la parte conceptual y en el se escriben todos los 
términos que tienen que ver con el embellecimiento y conservación del entorno y la 
recreación ecológica y social. Su marco geográfico: Ubicando al preescolar. 
El marco legal constituido por los artículos de la constitución política en los que 
hace referencia al medio ambiente; también los artículos de la ley 115, narrando la 
educación y la recreación; algunos artículos de la legislación ambiental ley 99 de 
1993. 
El marco pedagógico basado en el pensamiento de Piaget, y el proceso pedagógico 
interviniendo en la comunidad.    
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Tesis de grado  FUNDACION UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES 
Titulo: formación ambiental escolar a partir de actividades lúdico-pedagógicas y 
recreativas en los niños  del preescolar psicopedagógico del Líbano  Año 2007 
Elsa Judith Gómez Martínez  
Ángela María Sandoval Rodríguez  
Gladys Jesusa  Serrano Rozo    
 El contenido del presente proyecto, es el trabajo pedagógico que se realiza tanto 
con niños preescolares como con los padres de familia, para hacer conciencia 
ecológica y ambiental de la importancia del cuidado de las zonas verdes, del agua, 
de los animales. Por medios didácticos de cantos, dibujos y salidas al parque, 
como observar la naturaleza y lo bueno que es conservarla y no destruirla.   
 
 
4.1.2. UNIVERSIDAD PEDAGOGICA. 
Tesis de grado  UNIVERSIDAD PEDAGOGICA 
Titulo: Fortalecimiento de actitudes y valores para el cuidado del entorno natural 
cercano a niños y niñas.   Año 2003 
 Leidy  Yohanna  Gil  Jiménez  - Andrea  Johanna  Martínez  Escarpetta 
Magda  Milena  Rosas  Beltran 
El cuidado del medio ambiente es una de las tareas más urgentes en nuestra 
sociedad, en deterioro ecológico, la disminución de la calidad de vida y la perdida 
irreparable de los recursos naturales afectan a todos los habitantes del planeta, 
por esta razón es necesario que se generen procesos educativos integrales para 
la intención que permita la comprensión de la realidad actual y aporte y 
elementos, para que todos y cada uno de los niños y las niñas vivan 
responsablemente en la sociedad construyendo en la búsqueda de soluciones a 
los diferentes problemas con los que nos encontremos. 
Estos procesos educativos se inician y se sustentan tanto en el medio familiar 
como en el escolar siendo necesario en el compromiso como docentes de 
generar proyectos pedagógicos.   
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5. MARCO TEORICO. 
 
Después de una serie de experiencias vividas en la práctica pedagógica y al 
realizar una observación participante. Se notaron algunos errores  de docentes, 
niños y niñas del ciclo 1 de formación, durante las rutas y recorridos en el Jardín 
Botánico de Bogotá José Celestino Mutis. Por consiguiente citaremos algunas 
definiciones y fundamentos de diversos autores  en los cuales se basa  este 
proyecto.  A partir de los conceptos  “educación ambiental”, “valores”  y  “ciclo 1 de 
formación “. 
5.1. Educación ambiental 
Definición 
 La educación ambiental es un compromiso ciudadano ineludible que lleva un 
propósito de modificación de conductas, generando nuevas actitudes en el 
individuo y convirtiéndolo en agente activo de una interrelación con su entorno que 
supera las etapas escolares o académicas para alcanzar todo momento o 
circunstancia de su acontecer cotidiano.2 
 
 La educación ambiental se entiende como un proceso, democrático, dinámico y 
participativo que busca despertar en el individuo una conciencia que le permita 
identificarse con la problemática socio ambiental, tanto a nivel general como del 
medio en el cual vive; identificar y aceptar las relaciones de interrelación e 
interdependencia que se da entre los elementos naturales allí presentes y 
mantener una relación armónica entre el hombre, los recursos naturales y las 
condiciones ambientales, con el fin de garantizar una buena calidad de vida para 
las generaciones actuales y futuras.3 
 
 
1. RICO, V. Manuel. Educación Ambiental: Diseño Curricular, Editorial CINCEL, España 1990. 
2. Córdoba, Córdoba, Franklin, Fundamentos Pedagógicos para la Educación Ambiental, Editorial universidad de 
Córdoba, Monteria, Abril de 1998.   
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La educación ambiental,  más que el estudio cognoscitivo de las relaciones 
ecológicas y ecosistemicas de los seres vivos, de proporcionar a las personas la 
oportunidad de incrementar su propia sensibilidad ante los problemas ambientales. 
Está orientada a los hechos y a sus problemas; se centra en las causas radicales 
de la degradación ambiental y exige orientación interdisciplinaria. Por ello, su 
objeto de estudio es el medio ambiente, es decir el análisis de los problemas 
surgidos de la relación cultura – naturaleza y la búsqueda de sus alternativas de 
solución para lograr el bienestar de la sociedad.4 
5.1.1. Objetivos 
- Adquirir valores sociales y fuertes sentimientos de interés por el medio 
ambiente y motivación para participar activamente en los programas y 
proyectos  de protección y mejoramiento del medio ambiente. 
 
- Adquirir conciencia y sensibilidad ante el ambiente natural y socio cultural  
 
- Obtener los conocimientos básicos que les  permitan comprender los 
fenómenos propios del ambiente y de sus problemas asociados, y de una 
manera critica ubicar el rol del ser humano en la biosfera  
 
- Desarrollar la capacidad de trabajar por la solución de los problemas 
ambientales y de promover el dialogo entre los grupos para propiciar 
acciones tendientes a la preservación de los recursos naturales y del medio 
ambiente. 
 
- Desarrollar un sentido  de responsabilidad y de compromiso con respecto al 
manejo racional de los recursos naturales y del medio ambiente, a fin de 
asegurar la acción adecuada que ayude a mantener las condiciones 
optimas para el desarrollo de la vida y de la convivencia social.5 
4. VÁSQUEZ TORRE, Guadalupe Ana María. Ecología y formación ambiental. México: McGraw-Hill, 1993. p. 244.  
5. Tobasura, Acuña, Isaías. Sepúlveda, Gallego, Luz Helena. Proyectos ambientales escolares: estrategias para la 
formación ambiental. Editorial: Magisterio, 1997. Santafé de Bogotá. 
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5.1.2. Principios de la educación ambiental 
 
- La educación ambiental es un componente de  todo pensamiento y de toda 
actividad, de la cultura en el más amplio sentido de la palabra, y su 
funcionamiento es la estrategia de la supervivencia de la humanidad y de 
otras formas de la naturaleza. 
 
- La estrategia de la supervivencia es un enfoque general que requiere 
conocimientos de ciencias naturales, tecnología, historia y sociología: así 
como medios intelectuales para analizar y sintetizar estos conocimientos a 
fin de crear nuevos modos de actuación. 
 
- Además de la estrategia de la supervivencia debe tenerse en consideración 
la calidad de la vida, las metas fijadas a este respecto a los medios con que 
cuenta la humanidad para alcanzarlas. 6 
La educación ambiental: un espacio para la transformación socio-cultural 
Se asume la educación ambiental como un proceso formativo e integrado al 
programa de ciencias sociales, con énfasis en los primeros cinco años de la 
educación básica, que le permitirá al docente, al estudiante, a la escuela, a la 
familia, y a la comunidad tomar conciencia de las formas racionales de interacción 
entre la sociedad y la naturaleza, y de cómo las practicas ecológicas contribuyen 
al mejoramiento de la calidad de vida y a la apropiación de la cultura. Desde esta 
perspectiva, el ambiente es el espacio donde se da la compleja red de 
interacciones entre la naturaleza y la sociedad: por lo tanto, de la calidad de estas 
interacciones depende de gran medida de la escuela, de la región y del país. 
Igualmente se asume que el comportamiento de los individuos y de los grupos 
sociales puede ser transformado para propender, desarrollar y conservar un 
ambiente saludable. 
Desde esta perspectiva la consideración en la  educación para la preservación, 
conservación y recuperación del ambiente incluye análisis holísticos de las 
relaciones que se establecen entre los sistemas naturales y los sistemas sociales.  
 
6. UNESCO.PNUMA: Programa Internacional de Educación Ambiental. Tendencias de la Educación Ambiental. Libros la 
Catarata, Madrid, 1993. 
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La educación ambiental así entendida se construye a partir del conocimiento 
critico y reflexivo de la realidad biofísica, social, política, económica y cultural para 
transcender a la comunidad mediante actitudes de respeto y valoración por el 
entorno, que se concretan acciones de conservación y preservación del medio 
natural, las cuales inciden notoriamente en la transformación de la calidad de vida 
y de las condiciones de desarrollo social.7 
 5.2. Valores 
Los valores son principios que nos permiten orientar nuestro comportamiento en 
función de realizarnos como personas. Son creencias fundamentales que nos 
ayudan a preferir, apreciar y elegir unas cosas en lugar de otras, o un 
comportamiento en lugar de otro. También son fuente de satisfacción y plenitud. 
 
Nos proporcionan una pauta para formular metas y propósitos, personales o 
colectivos. Reflejan nuestros intereses, sentimientos y convicciones más 
importantes. 
Valores, actitudes y conductas están estrechamente relacionados. Cuando 
hablamos de actitud nos referimos a la disposición de actuar en cualquier 
momento, de acuerdo con nuestras creencias, sentimientos y valores. 
Pero los valores también son la base para vivir en comunidad y relacionarnos con 
las demás personas. Permiten regular nuestra conducta para el bienestar colectivo 
y una convivencia armoniosa. 
 
Quizás por esta razón tenemos la tendencia a relacionarlos según reglas y normas 
de comportamiento, pero en realidad son decisiones. Es decir, decidimos actuar 
de una manera y no de otra con base en lo que es importante para nosotros como 
valor. Decidimos creer en eso y estimarlo de manera especial.8 
Los valores  son expresiones positivas de vida, principios, pautas, cualidades y 
referentes que orientan a la persona a dar lo mejor de sí para ser mejor cada día, 
motivando a pensar u obrar conforme a “la filosofía del amor, la paz y el bien”. 
 
7. SALAZAR, Martha Teresa, La transformación de ambientes naturales y sociales en la escuela: Una 
aventura compartida, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 1998. 
8. http://www.elvalordelosvalores.com/definicion/index.html 
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Además dirigiendo al ser humano a perfeccionarse como persona vital, social, 
afectiva, intelectual, estética, moral, ética y religiosa. Y exaltando al hombre como 
el principio, centro y fin de la convivencia social, unido por una serie de funciones 
y relaciones a nivel personal, familiar, escolar, comunitario, laboral, patriótico, 
como “ciudadano del mundo”.9 
Los valores son aquellas características morales en los seres humanos, tales 
como la humildad, la piedad y el respeto, como todo lo referente al género 
humano, el concepto de valores se trato, principalmente en la antigua Grecia, 
como algo general y sin divisiones, pero la especialización de los estudios en 
general han creado diferentes tipos de valores, y han relacionado estos con 
diferentes disciplinas y ciencias. Se denomina tener valores al respetar a los 
demás; así mismo los valores son un conjunto de pautas que la sociedad 
establece para las personas en las relaciones sociales.10 
5.2.1. ¿Cómo se han formado los valores?  
Muchos valores son connaturales e inherentes al origen de la humanidad y han 
trascendido las diferentes épocas de la historia, adaptándose al devenir dialectico 
de las civilizaciones. 
Otros valores humanos, han nacido en la era virtual y acompañan expresiones 
positivas de vida, de tiempos inmemoriales y coexisten interactivamente en el 
internet, como prueba de complejidad que se da en la superautopista de 
información.11 
5.2.2. ¿Cuáles son las características de los valores? 
Los valores o expresiones positivas de vida, como principios, pautas, cualidades y 
referentes  que guían a la persona a dar lo mejor de sí para ser mejor; tiene unos 
atributos peculiares que los distinguen de otros pensamientos y otras formas de 
obrar o de comportamiento. 
 
9. LOPEZ, Orozco, Asdrúbal, 360 valores humanos, Distribuciones DACAR, primera edición 2005 
10 .http://www.scribd.com/doc/16683320/Definicion-de-Valores 
11. LOPEZ, Orozco, Asdrúbal, 360 valores humanos, Distribuciones DACAR, primera edición 2005 
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Estas características son: 
- Durabilidad: hace referencia al tiempo que dura una expresión positiva de 
vida, una cosa o que transcurre entre el comienzo y el fin de una situación 
determinada de la persona, la familia o la comunidad  
 
- Integralidad: sin importar la jerarquía de los valores, cualquier  expresión 
positiva de vida está relacionada o entra en la composición de un todo          
(persona, familia, escuela, comunidad, patria, humanidad)  sin ser esencial; 
de manera que el todo puede subsistir, aunque incompleto, sin alguna de 
ellas. 
 
- Flexibilidad: muchos valores humanos han transcendido las diferentes 
edades históricas. Otros han cambiado con el devenir dialectico de las 
civilizaciones; otros han nacido en la era digital y coexisten interactivamente 
en la internet o se van acomodando a los avances científicos y 
tecnológicos. 
 
- Satisfacción: los valores deben llenar el requisito de ser expresiones 
positivas de vida. de saciar los apetitos y pasiones sublimes, excelsas, 
altruistas de la persona, para irradiar amor, paz y bien a su comunidad. 
 
- Polaridad: los valores tiene propiedades, potencias o direcciones positivas 
contrarias a los pensamientos, obras y comportamientos negativos o 
antivalores. 
 
- Trascendencia: los valores dan sentido y significado a la vida, 
trascendiendo las épocas o edades históricas, más allá de los límites, 
perviviendo a pesar del tiempo o de las dificultades. 
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- Dinamismo: como expresiones positivas de vida los valores, tienen 
inherentemente energía activa y propulsora. Actividad diaria, presteza y 
diligencia grandes en hacer o decir una cosa. 
 
- Aplicabilidad: los valores se aplican en pensamientos, obras o 
comportamientos diarios. 
 
- Complejidad: cada valor tiene unas causas y trae consecuencias además 
combina ideas, tendencias y emociones que permanecen en  la 
subconciencia, pero que influyen en la personalidad del ser humano y en la 
conducta. 12 
VALOR MANIFESTACION 
 
 
RESPONSABILIDAD 
Los niños y niñas demuestran de apoco una 
responsabilidad frente al medio ambiente de 
acuerdo a las sugerencias e información que se les 
brinda durante los recorridos o talleres que están 
establecidos por el Jardín Botánico José Celestino  
Mutis 
 
 
AUTO-REFLEXION 
Los estudiantes se encuentran frente a una 
problemática socio ambiental  y proponen 
soluciones, comportamientos y compromisos con 
el mismo y presentan acciones favorables  
generando impactos positivos  ante los recursos 
naturales y las condiciones ambientales. 
 
 
 
APOYO COMUNITARIO 
De acuerdo a las problemáticas socio ambiental 
que se están presentando en los últimos años, se 
debe manejar un equilibrio de acuerdo el hombre, 
recursos naturales y las condiciones ambientales 
para establecer una armonía en cuanto a la 
convivencia y mejorar las condiciones ambientales 
frente a sus fenómenos 
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COMPORTAMIENTO ECOLOGICO POSITIVO 
Debemos presentar compromisos  positivos frente 
a los recursos naturales y las condiciones 
ambientales puesto que los seres humanos 
sobrevivimos gracias a ellos que nos brindan 
elementos fundamentales los cuales nos ayudan a 
tener una calidad de vida pero 
desafortunadamente se está desaprovechando 
este recurso 
 
 
IGUALDAD 
Nos comprometemos a tener presente que todos 
los seres vivos merecemos los mismos derechos y 
requerimientos a vivir y tener una vida digna de 
acuerdo al medio ambiente aunque no se expresen 
y razonen son seres que sienten y son parte 
fundamente para los seres humanos 
ECOSISTEMAS EN EQUILIBRIO TOTAL Debemos  tener  en cuenta y saber que si un 
elemento  hace falta se produce un daño en el cual 
afecta a los demás  y que depende del cuidado que 
le den los seres vivos y humanos a estos  
elementos para el beneficio de los mismos. 
 5.3. Ciclo 1 de formación 
5.3.1 ¿Qué es un ciclo educativo? 
Es el conjunto de condiciones y programas; de intensiones y estrategias, y de 
recursos y acciones pedagógicas y administrativas, integradas y articuladas entre 
sí, para desarrollar una unidad de tiempo que abarca varios grados, dentro de la 
cual los estudiantes pueden promoverse con más flexibilidad hasta alcanzar los 
objetivos programados para cada ciclo.  
Los ciclos educativos son estrategias de organización curricular que deben 
promover el desarrollo de las capacidades, desempeños y competencias de los 
niños, niñas y jóvenes.  
12. LOPEZ, Orozco, Asdrúbal, 360 valores humanos, Distribuciones DACAR, primera edición 2005 
13. SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE BOGOTA, Reorganización de la Enseñanza por Ciclos educativos foro educativo 
distrital 2008, 
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Y a su vez permitir la articulación de cada ciclo con los demás asumiendo la 
complejidad de los aprendizajes y conocimientos, así como el progreso en el 
dominio de las “herramientas para la vida” y el acceso a los bienes culturales de la 
sociedad.   
En este sentido organizar la enseñanza por ciclos requiere tener en cuenta el 
desarrollo cognitivo, psicobiológico y socio-afectivo de los estudiantes del grupo de 
edades de cada ciclo; la influencia del contexto social para reconocer en los 
estudiantes sus fortalezas y limitaciones; la propedéutica1 del conocimiento; las 
necesidades y demandas de aprendizaje, así como los talentos de los estudiantes, 
y lo que se espera que cada ciclo aporte a la formación de niños, niñas y jóvenes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1.La propedéutica, refiere la comprensión del proceso de aprendizaje como un conjunto de saberes y 
experiencias que se constituyen en una dinámica permanente entre lo nuevo y lo ya adquirido, permitiendo de 
forma progresiva y articulada la adquisición, la complejidad y la transferibilidad de los conocimientos 
13. SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE BOGOTA, Reorganización de la Enseñanza por Ciclos educativos foro educativo 
distrital 2008, 
 
 
 
 
  
 
Quinto Ciclo    
Décimo y Undécimo grados 
Tercer Ciclo  
Quinto, Sexto y Séptimo 
grados 
Segundo Ciclo  
Tercero y Cuarto grados 
Primer Ciclo 
Preescolar, Primero y Segundo 
Grados 
Cuarto Ciclo  
Octavo y Noveno grados 
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5.3.2. Características de los ciclos 
CICLOS  PRIMERO  
Ejes de Desarrollo Estimulación y Exploración 
Impronta del Ciclo Infancias y construcción de los sujetos 
Grados  Preescolar, 1º y 2º  
Edades   5  A  8   años  
 
5.3.3. PRIMER CICLO: Infancias y construcción de sujetos 
Este ciclo retoma la discusión que hay en el país y en Bogotá, sobre las 
representaciones sociales de la infancia, niño y niña, en cuanto contempla su 
consideración como sujetos de derecho y propone valorar en el preescolar y la 
escuela la palabra de niñas y niños en relación con todas las acciones de la vida 
cotidiana. En este ciclo los maestros y maestras trabajarán por el reconocimiento y 
la trascendencia de las acciones y hazañas de los niños al comenzar su vida y 
también, los reconocerán como autores de sus propias  obras.  
La educación, el aprendizaje y la enseñanza de este ciclo se encaminarán a 
fortalecer el proceso de desarrollo caracterizado por la estimulación y la 
exploración de niños y niñas de 5, 6, 7 y 8 años. El desarrollo infantil vive un 
proceso complejo caracterizado por el surgimiento de la comunicación de los niños 
con su familia; su prodigiosa comprensión de las nociones tiempo y espacio; el 
desarrollo creativo de sus funciones psíquicas y cognitivas evidenciadas a partir 
de sus dibujos e iconografías; la construcción de su oralidad, sus preguntas y sus 
explicaciones como preámbulo para mostrar la conquista de la escritura y la 
lectura. 
En este ciclo, el preescolar y la escuela deben propender por la vinculación de la 
familia como principal agente educador y socializador de niños y niñas, garantes 
de derechos y con conocimiento de los procesos educativos. Familias que 
construyan en el hogar ambientes propicios, que apoyen los procesos escolares  
13. SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE BOGOTA, Reorganización de la Enseñanza por Ciclos educativos foro educativo 
distrital 2008, 
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y trabajen por la construcción de la autonomía, el desarrollo de hábitos y la 
formación de niños y niñas felices 
Necesidades y Demandas de Aprendizaje de Los Niños y Las Niñas:  
El equipo de maestros y maestras de este ciclo debe ser capaz de ver al niño y a 
la niña, de descubrir en él su asombro, sus momentos de fascinación, su interés, 
sus gestos o impulso hacia determinas cosas y su afecto y desafecto por ellas. 
Estas cualidades de los educadores y formadores de la infancia se corresponden 
con una psicología intuitiva desarrollada en una relación pedagógica y que puede 
complementarse con estudios de especialización o maestría, con programas de 
formación permanente, seminarios de actualización y talleres.  
Cognitivas:  
En esta etapa de vida los niños y las niñas presentan un acentuado desarrollo de 
los procesos representacionales. Realizan actividades cognitivas como 
categorizar, clasificar y establecer relaciones entre los objetos y entre lugares y 
sucesos.  
 Gran parte del desarrollo cognitivo de los niños y niñas de estas edades parte de 
la imitación que le permite generar imágenes, proceso en el cual el lenguaje juega 
un papel fundamental.  
En este ciclo se debe trabajar por el rescate de la oralidad para construir la 
escritura, por cuanto la actividad del lenguaje se materializa especialmente a 
través de la oralidad enriquecedora de las experiencias del niño, anteriores a la 
escolaridad y posibilitadora de nuevos aprendizajes.  
El aprendizaje se construye fundamentalmente a partir de la experimentación y la 
actividad “viva”. Al finalizar el ciclo los niños comienzan a ser más reflexivos, 
aprenden desde la experimentación, la asociación y la clasificación. Aprenden 
fácilmente cuando las actividades despiertan su interés o cuando ellos mismos 
proponen temas.  
 
 
13. SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE BOGOTA, Reorganización de la Enseñanza por Ciclos educativos foro educativo 
distrital 2008, 
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Socio-afectivas  
Los aprendizajes del ciclo deben asegurar espacios para el reconocimiento y la 
afirmación del niño y la niña, que establezcan conciencia de su yo personal y de 
su propio cuerpo como condición indispensable para sentar las bases de su 
autonomía.  
El tipo de relaciones que establezca con el adulto deben ser afectivas y 
respetuosas, pues estas relaciones dan lugar a la formación de las estructuras de 
autonomía y dominio de sí mismo, o de inseguridad y conformismo. 
Físicas y creativas. 
Los niños y las niñas de estas edades y en esta época requieren desarrollar la 
inteligencia cenestésico-corporal y la inteligencia creativa, todas sus habilidades 
para emplear el cuerpo para la expresión, para la  cognición y la realización de las 
metas. Es un ciclo que sienta las bases para el resto de la vida y la mejor puerta 
de entrada es su realización  mediante  el juego, el deporte, las acciones lúdicas y 
recreativas que fomentan el desarrollo de hábitos, de autorregulación y 
disciplina.13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE BOGOTA, Reorganización de la Enseñanza por Ciclos educativos foro educativo 
distrital 2008 
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6. MARCO LEGAL 
Para tener un buen conocimiento de  las normas que están establecidas de 
educación ambiental , en primer lugar pretendemos dar a conocer los derechos y 
deberes de la educación en Colombia por parte de la constitución política de 
Colombia 1991,  para así poder partir  y  tener un mejor conocimiento de dichas 
leyes,  donde   antiguamente  las personas creían que no era necesaria  la 
educación puesto que se les negaba o la misma gente no quería acceder a la 
formación, hoy en día se ve que la mayoría de las personas están  tomando 
conciencia de que la misma, es un deber  y  un derecho como Colombianos, tanto 
así que no solo para formarse  como  personas  intelectuales sino también como 
personas  integrales, en la Constitución Política en el titulo ll - DE LOS 
DERECHOS, LAS GARANTIAS  Y DEBERES,  capítulo 2 - DE LOS DERECHOS 
SOCIALES, ECONÓMICOS Y CULTURALES , ARTICULO 67 se refiere  -La   
educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función 
social, con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia a la técnica y a los 
demás bienes y valores de la cultura.  -La educación formará al colombiano en el 
respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; en la práctica del 
trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para 
la protección del ambiente.14 De igual manera es pertinente conocer primero los 
derechos y los deberes de los colombianos. 
Teniendo en cuenta  lo anteriormente mencionado, podemos referirnos a las leyes 
que preservan la educación ambiental, a partir del decreto 1743 se refiere a que 
se instituye el proyecto de educación ambiental para todos los niveles de 
educación formal, se fijan criterios para la promoción de la educación ambiental no 
formal e informal y se establecen mecanismos de coordinación entre el Ministerio 
de Educación Nacional el Ministerio del Medio Ambiente15. Por esta razón es la 
consolidación de los Comités de Técnicos Institucionales de Educación Ambiental 
(CIDEA), donde desempeñan un papel de ser pulsadores de los Proyectos 
Ambientales Escolares  (PRAE)  y de los Proyectos Ciudadanos de Educación 
Ambiental, (PROCEDA), donde los planes educativos que diseñe el CIDEA sean 
incorporados a los planes de desarrollo de su región16, de esta manera es 
primordial para el apoyo del proyecto puesto que es un comité apto para los 
proyectos específicamente en la educación ambiental y un fomento de 
concientización del diario vivir  de hoy en día, es muy importante tener 
conocimiento de estos comités para tener una participación activa de la 
comunidad.  
 
14 http://pdba.georgetown.edu/constitutions/colombia/col91.html#mozTocId723984 
15 http://www.col.opsoms.org/juventudes/Situacion/LEGISLACION/EDUCACION/ED174394.HTM 
16 
 
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/mediateca/1607/article-81787.html 
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Relacionando los puntos anteriores en la ley 115 de 1994, en el titulo l 
DISPOSICIONES PRELIMINARES, ARTICULO 5to  FINES DE LA EDUCACIÓN, 
numeral 10  La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y 
mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de los 
recursos naturales, de la prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica 
y del riesgo y la defensa del patrimonio cultural de la Nación.  REGLAMENTADO 
DECRETO 1743 DE 1994.17 Considero que esta ley es esencial para afirmar los 
objetivos propuestos del proyecto puesto que es un compromiso de los 
colombianos de tener conocimiento sobre el patrimonio que los rodea, que hay 
que cuidarlo  y  protegerlo del mal uso de los propios recursos naturales que los 
mismo seres humanos propician, de esta misma manera es una ley que se debe 
poner en un buen conocimiento de la educación formal, no formal e informal para 
que tengan en cuenta que la responsabilidad nos corresponde a toda la sociedad.  
De la misma manera la Constitución Política de Colombia en el  Titulo ll  - DE LOS 
DERECHOS, LAS GARANTÍAS Y LOS DEBERES, Capítulo lll - DE LOS 
DERECHOS COLECTIVOS Y DEL AMBIENTE, artículo 79. -Todas las personas 
tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de 
la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. - Es deber del Estado 
proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial 
importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. Con 
respecto a este articulo complementa el de la ley 115 del 94 articulo 5to, puesto 
que depende mucho de la comunidad y los niños y niñas  por medio de diferentes 
actividades participativas y culturales de la misma ciudadanía. Seguidamente el 
artículo 80. -El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración 
o sustitución. -Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados. -Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los 
ecosistemas situados en las zonas fronterizas.18 Considero que esta es una ley 
elemental para que el propósito de este trabajo tenga una claridad  en el cual se  
asignan sanciones para los que actúen mal contra el medio ambiente, porque 
están atentando contra la vida, por otra parte contamos con la participación de los 
países que se encuentran alrededor para la calidad del progreso del medio que 
nos rodea. 
17 http://menweb.mineducacion.gov.co/normas/concordadas/Decreto115.htm 
18 http://pdba.georgetown.edu/constitutions/colombia/col91.html#mozTocId723984
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7. METODOLOGÍA 
7.1.  METODOLOGÍA GENERAL 
Esta investigación parte desde la práctica pedagógica investigativa realizada en el 
Jardín Botánico José Celestino Mutis con  las rutas específicas que se tienen para 
efectuar con el ciclo 1. Para llegar a  nuestro objetivo general de implementar 
estrategias de educación ambiental para potencializar valores, para ello se 
establecen  3 pasos a seguir para el desarrollo de las estrategias. 
 
 
 
 
 
 
 
1. DIAGNOSTICO 
 
 
Conocer las rutas diseñadas por el Jardín Botánico 
José Celestino Mutis de Bogotá “ habitantes del 
planeta” y “vida en el bosque” donde se implementara a 
ciclo 1 en formación, dándoles a conocer varios 
aspectos importantes para los seres vivos ( animales y 
naturales) por ejemplo que conozcan la importancia de 
la reproducción del medio natural, las partes de una 
planta y como se van desarrollando, también se podrá 
encontrar talleres lúdicos y manuales donde los niños y 
las niñas reforzaran e involucren de una manera 
diferente a la teoría y lleguen a experimentar estos 
procesos sin la necesidad de llegar a adquirir todos 
estos conocimientos a través de los libros . Para 
también potencializar los valores que se han perdido en  
el cuidado y protección del medio que nos rodea 
Implementar estrategias de la educación ambiental para potencializar valores en los niños y 
niñas del ciclo 1 en formación en el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis. 
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2 ESTRATEGIAS DE 
EDUCACIÓN AMBIENTAL 
 
 
 
 
 Canción del cuerpo, para asociarlo con el tema     
(partes de la planta), donde se involucran los 
valores como: responsabilidad, comportamiento 
ecológico positivo.  
 Rompecabezas, donde podrá demostrar sus 
destrezas lógicas y reforzara  sobre las partes de 
las plantas, respeto, responsabilidad, 
comportamiento ecológico positivo. 
 Manualidad pegar los animales en fomi y 
situarlos en su hábitat se darán cuenta de la 
importancia de tener los animales en su hábitat 
puesto que no todos se acoplan  a los lugares 
que suelen vivir los seres humanos y no son 
consientes de los daños que le causan a ellos y 
al medio ambiente, para tener una breve 
comparación del habitad, se trabajara los valores 
de: apoyo comunitario, ecosistema en equilibrio 
total.   
 Manualidad: realizar un bosque con recortes de 
seres vivos y dibujan los que no son vivos, los 
inertes para que puedan identificar qué 
diferencia se tienen entre ellos y que ayudas 
pueden aportar para la sociedad y en pro del 
mimo medio ambiente y sus habitantes.  Se 
reforzaran  los valores en: Ecosistema en 
equilibrio, apoyo comunitario, comportamiento 
ecológico positivo. 
 
 
3 APLICAR ESTRATEGIAS 
 
La participación de los niños y niñas, las experiencias 
que han obtenido en su diario vivir y sus previos 
conocimientos, en el cual se involucraran con  la 
temática de los talleres diseñados para los infantes o 
estudiantes, donde se les  potencializara  también los 
valores que se debe tener en el entorno que  los rodea, 
como:  
Responsabilidad, respeto, auto-reflexión, empatía e 
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intereses por otras culturas (indígenas),  
comportamiento ecológico positivo,   Igualdad,  apoyo 
comunitario, ecosistema en equilibrio total. 
 
7.2.  TIPO DE INVESTIGACIÓN 
En la práctica pedagógica  investigativa se desarrollara  con  el tipo de 
investigación  cualitativo, puesto que  la “validez” y la “conformidad” se construyen 
en los procesos de interacción con los investigadores y con la comunidad. 
El enfoque que se trabajara es investigación acción participativa, donde se 
involucra el investigador y la comunidad, la sociedad es la que determina el rumbo 
de la investigación y mejora las relaciones interpersonales de la misma 
mencionadas anteriormente.   
 
7.3. EL MODELO PEDAGÓGICO  
En este proyecto se quiere resaltar el modelo cognitivista, donde las habilidades 
se amplían siempre y se encuentren enlazadas en un contenido especifico, 
teniendo en cuenta la teoría de aprendizaje significativo según Ausubel dice que 
aprender es sinónimo de comprender, partiendo desde nuestro sitio de prácticas 
en el cual se pretende que los  conocimientos previos de los estudiantes tengan 
una relación con los nuevos conocimientos donde tenga una mejor organización y 
compresión de los mismos.              
Las estrategias que se implementaran para el desarrollo  del  trabajo con el   
individuo y socialmente en el cual tendremos en cuenta tres pasos a seguir 
primero significatividad lógica: se refiere a la estructura interna del contenido, 
segundo significatividad psicológica: se refiere a que puedan establecer relaciones 
no arbitrarias entre los conocimientos previos y los nuevos, es relativo al individuo 
que aprende y depende de sus representaciones anteriores y por último 
motivación debe existir una disposición subjetiva para el aprendizaje en el 
estudiante. Existen tres tipos de necesidades: poder, afiliación y logro.la intensidad 
de cada una de ellas, varía de acuerdo a las personas y genera diversos estados 
motivacionales que deben ser tenidos en cuenta.19    
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A partir de lo anterior deseamos que los mismos estudiantes  expresen que sintió, 
que piensan, la experiencia y su deseo, poder tener un conocimiento más 
verdadero sin falsificarse a ellos mismos y a sus compañeros, pretendemos 
ayudar a  potencializar las relaciones con el sujeto y la sociedad, donde se parte 
específicamente de ellos mismos, que tengan su propio  espacio para su propia 
formación y proceso que están realizando.  
Este modelo nos presenta que debe ser el interés tanto del estudiante  como del 
maestro es importante tenerlo claro  para así tener un excelente resultado con los 
objetivos propuestos. 
7.4. Desarrollo humano 
A partir de este proyecto queremos destacar un tipo de hombre acercándonos a 
una formación integral de los niños y niñas del ciclo 1, para ello debemos 
potencializar cada una de sus dimensiones para fortalecerlas en las estrategias 
establecidas. Teniendo en cuenta lo anterior en el Jardín Botánico José Celestino 
Mutis, con los estudiantes del ciclo 1 en las edades de 4 – 8 años, se trabajara en 
lo socio-afectivo donde se desea resaltar más: en primer lugar, en ser autónomo 
en cuanto a lo que está bien y está mal, seguros con sus propias decisiones que 
tome para la construcción de un mejor ambiente, en segundo,  la  relación  del 
docente con el estudiante y su entorno, es importante que los docentes de las 
instituciones educativas interactúen, participen y  se involucren con los estudiantes 
y su entorno en el que se desenvuelven, para tener un mejor aprendizaje para que 
así el docente pueda cumplir con el papel de ser un guía, en tercero el compartir 
con los compañeros va de la mano con los puntos anteriores mencionados puesto 
que si no les inculcan en casa, instituciones educativas y sitios de interés cultural, 
sino partimos de los espacios en los que están interactuando los niños y niñas 
podrían llegar a hacer seres egoístas, hasta el punto de que no muestren interés 
por su entorno sino por su propio beneficio, hay que guiarlos en el buen compartir 
para que así tengan las oportunidades de convivir y aportarle a una sociedad para 
el  mejoramiento  de la misma, en  cuarto la  expresión de  sus  emociones  en 
diversas situaciones, es identificar cuando y como deben dar a conocer sus 
sentimientos ya sea verbal o no verbal , es importante que los niños y niñas no 
 
 19 http://educacion.idoneos.com/index.php/La_ense%C3%B1anza_y_el_enfoque_cognitivo 
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se cohíban en decir lo que sienten y piensan, puesto que es para el proceso de 
formación y de darles la oportunidad de expresar sus preguntas, sus conclusiones 
y sus inconformidades que tengan. 
Seguidamente en lo cognitivo en el cual se quiere destacar el conocimiento 
cooperativo, donde los mismos estudiantes se colaboran en adquirir o reforzar los 
aprendizajes, no solo en la escuela sino también en los lugares fuera del plantel 
para que el conocimiento sea más enriquecedor; el proceso adecuado que 
debemos tener para el buen estado con su entorno  que tengan clara las normas o 
reglas de los diferentes lugares que visiten para así tener un respeto por los 
diferentes ambientes que los rodea en su diario vivir; pensamiento crítico, donde 
los  participantes sean los estudiantes y los docentes en el cual se coloquen 
aprueba de que son capaces de analizar y dar una justificación de la problemática 
que hoy en día tenemos,  para que entre los  mismo el trabajo en equipo sean 
capaces  de encontrar las respuestas y facilidades para combatir la misma, si el 
ser humano no se educa no será capaz de mantener viva la vida del planeta.   
Consecutivamente en la estética se pretende enfatizar en mantener vigentes los 
valores en su vida diaria,  puesto que este es un punto en el cual las instituciones 
han dejado de lado y los estudiantes hoy en día han perdido el rumbo sobre los 
valores, sobre la sensibilidad, el respeto, la tolerancia entre otros; sentido de 
pertenencia  relacionándolo con el punto anterior es la falta del mismo estudiante 
con él y su medio que los rodea, y queremos que se  involucren con su cultura y 
se haga participe de la misma; humanitario que tengan solidaridad, afecto y 
comprensión por su comunidad y por el medio ambiente para  tener un mejor 
equilibrio personal y la socialización que tiene con el entorno es que se impliquen 
en  su cultura donde se pueda restablecer pautas para el comportamiento dentro 
de la misma sociedad y puedan también dar sus opiniones diferentes situaciones. 
 Finalmente la comunicativa donde se quiere rescatar en que el estudiante da 
diversas soluciones a la problemática presente esto es con el fin de que ellos 
mismos propongan tengan liderazgo y una participación activa; aportes de ideas 
va enlazado con lo dicho anteriormente son los que opinen sin miedo a que los 
juzguen, o con el temor de que este mal, todo lo que quiera expresar el estudiante 
es recibido y no hay que destruirlo por el contrario hay que resaltar esas 
apreciaciones que ellos mismos dan y por último el compromiso para las mejoras 
de nuestro entorno cada ser humano es responsable de sus decisiones y es el que 
le da el camino para tener el cuidado del entorno en el que se desenvuelven,  
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donde ellos mismos den las medidas, pautas para su bienestar en las mejoras de 
las mimas. 
 
 
 
7.5. POBLACIÓN Y MUESTRA 
La práctica pedagógica investigativa se desarrolla con los estudiantes del ciclo 1 
de formación que visitan  el Jardín Botánico de Bogotá  José Celestino Mutis.  
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7.5.1. Caracterización de la institución. 
 
 
Sitio de práctica 
 
Jardín Botánico Bogotá José Celestino 
Mutis.  
 
 
Ubicación 
 
Av. calle 63 N°68 – 95 A 
 
Teléfono 
 
4377060  fax: 6305075 
 
 
7.5.2.  Descripción de la población. 
Los niños y las niñas del ciclo 1 de las diferentes instituciones educativas , quienes 
se encuentran en las edades de 5 a 8 años, pertenecen a los estratos 1,2,3 4,5, y 
6, son estudiantes de diferentes contextos en los que se encuentran, sin embargo 
cada población  da diversas  soluciones a problemáticas de su entorno,  se realiza 
diferentes trabajos con material muy dinámico para potencializar los valores en 
responsabilidad, auto-reflexión, empatía e intereses por otras culturas,  
comportamiento ecológico positivo,   Igualdad,  apoyo comunitario, ecosistema en 
equilibrio total, de  educación ambiental, para esto se enlazo  el problema que el 
mundo está atravesando en cuestión del cambio climático, a partir de las rutas 
habitantes del planeta y vida en el bosque se desarrollara estrategias en grupos 
de 25 estudiantes como mínimo para tener el resultado esperado. 
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7.6 INSTRUMENTOS. 
La práctica pedagógica investigativa  se realizo desde una observación y luego  
una aplicación de las estrategias en las rutas (habitantes del planeta) y (vida en el 
bosque) con los niños y niñas del ciclo 1, se estableció  una serie de actividades 
en cada fase de las rutas y al finalizar se socializara las estrategias pertinentes 
para el desarrollo de las rutas mencionadas anteriormente   
 
7.7 APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS. 
De acuerdo con los objetivos específicos planteados  se llevo  a cabo por medio 
de una observación, luego por un inicio donde los niños y las niñas tengan 
conocimiento  del tema que se está tratando, por medio de actividades lúdicas, 
participación de los mismos estudiantes hacia las estrategias desarrolladas  en las 
rutas especificas para el ciclo 1 de  formación. 
Finalmente se concluirá donde cada grupo dejaran expresadas sus experiencias 
antes de la visita  y  después de la visita al Jardín Botánico de Bogotá José 
Celestino Mutis y el compromiso de que comportamientos, que cuidados y el 
sentido de pertenecía que se debe tener frente al medio ambiente. 
Vida en el bosque 
1. TALLERES 
Metas de 
comprensión 
El papel del guía ambiental 
El papel de los estudiantes y 
los desempeños específicos y 
auténticos que realizarán 
durante la visita 
Competencias 
científicas: 
conocimientos, 
habilidades y 
actitudes científicas  
relacionados con todo 
el recorrido 
Los participantes 
viven experiencias de 
aprendizaje que les 
permiten: 
 
a. Describir 
características de 
elementos inertes 
y vivos de un 
bosque, 
identificando 
diferencias y 
semejanzas entre 
ellos para 
establecer los 
grandes grupos 
Primera fase: Indagación  
 
1- El guía indaga en los 
estudiantes sus conocimientos 
previos sobre… 
a. Lo que es un ser vivo y lo que 
no 
b. Los grupos en que se 
clasifican los seres vivos 
c. Lo que significa el hábitat para 
un ser vivo y la manera como se 
desenvuelve en él 
Primera fase: Indagación  
 
1- Los estudiantes recordarán lo 
que han aprendido y observado 
previamente respecto a los 
seres vivos y la manera como 
estos viven en un espacio 
determinado 
2- Los estudiantes realizan las 
preguntas necesarias sobre los 
propósitos y actividades a 
desarrollar en la ruta de 
descubrimiento 
Observo el mundo en el 
que vivo 
 
Formulo preguntas a 
partir de la  observación 
de mi entorno 
 
Propongo explicaciones 
provisionales para 
responder mis 
preguntas. 
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en el que se 
clasifican los 
organismo 
 
b. Identificar 
patrones, 
necesidades 
fisiológicas y 
cambios en el 
desarrollo de las 
plantas. 
 
 
 
 
d. La vida de las plantas en el 
bosque 
2-  El guía utiliza los 
conocimientos previos de los 
estudiantes para dialogar con 
ellos sobre lo que realizarán el 
Jardín Botánico. 
2.1- El guía ayuda a que los 
estudiantes identifiquen los 
propósitos de la ruta de 
descubrimiento, organicen su 
trabajo y tiempo en el Jardín.  
También les entrega los 
materiales (Anexo 1). 
 
 
Segunda fase: Observación 
 
4- El guía camina con los niños 
por el Jardín, haciendo énfasis 
en las características del 
ecosistema de bosque. 
 
Resalta las particularidades de 
Se organizan en grupos y 
reciben los materiales 
necesarios para la actividad.  
 
3- Los estudiantes identifican y 
proponen actitudes correctas 
que deben asumir en espacios 
naturales. 
 
Segunda fase: Observación 
 
4- Los estudiantes caminan con 
el guía por el Jardín, 
especialmente por las zonas de 
bosque. 
 
Tras la observación, los niños 
comentan acerca de las 
características generales que 
observan en este ecosistema y 
plantean hipótesis sobre ellas. 
 
 
Describo características 
de seres vivos e inertes 
establezco semejanzas 
y diferencias entre ellos 
y los clasifico. 
 
Observo, propongo y 
verifico necesidades de 
los seres vivos 
 
Observo y describo 
cambios en el desarrollo 
de los seres vivos. 
 
Clasifico seres vivos 
según el reino al que 
pertenecen 
 
Analizo el ecosistema 
de bosque e identifico 
características que lo 
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los árboles, del suelo, de los 
animales que viven en un 
bosque nativo (panel bosque de 
robles), y las características del 
medio en este ecosistema. 
 
Con ayuda de las lupas, insista a 
los niños a que observen los 
troncos de los árboles, cortezas 
y hojas caídas, envés de las 
hojas de las plantas jóvenes etc.  
 
Tercera fase: Muestreo   
 
5- El guía lleva  a los estudiantes 
al  robledal donde previamente 
se habrán ubicado 
estratégicamente las 30 láminas 
en ramas bajas y en las bases 
de los troncos)   Allí, por medio 
de preguntas, ayuda a los niños 
a identificar a los seres vivos e 
inertes que viven en el bosque 
 
 
 
 
 
 
Tercera fase: Muestreo   
 
5- Los estudiantes presentan 
hipótesis  a las preguntas 
realizadas. 
 
5.1 Organizados en grupos 
recorren el robledal recolectando 
en los platones material vivo e 
inerte (incluyendo las láminas 
representativas de aves, 
insectos y flores)  
 
diferencian de otros 
ecosistemas 
 
Identifico adaptaciones 
de los seres vivos a los 
bosques  
 
Explico la cadena 
alimenticia dentro de un 
ecosistema de bosque 
 
Identifico fenómenos de 
camuflaje en el entorno 
y los relaciono con las 
necesidades de los 
seres vivos. 
 
Valoro y utilizo el 
conocimiento de 
diversas personas de mi 
entorno. 
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Indaga acerca de las hipótesis 
que tienen los niños sobre la 
diferencia del suelo en esa zona 
con respecto a los alrededores 
(hojarasca vs  pasto)  
 
Se proponen preguntas sencillas 
que permitan a los estudiantes 
analizar las características 
observadas: ¿Por qué hay tantas 
hojas secas en el suelo? ¿Qué 
clase de organismos son los que 
vemos en los trocos de los 
árboles? etc. 
 
5.1- Se organizan en grupos de 
5 estudiantes y se les pide que 
recolecten en los platones 
material vivo e inerte (incluyendo 
las láminas representativas de 
aves, insectos y flores).   
 
5.2- Se recomienda a los niños 
que a medida que recolectan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuarta fase: Identificación y 
análisis 
 
6- Los estudiantes se reúnen en 
grupo para separar el material, 
observarlo e identificarlo 
 
Respeto y cuido los 
seres vivos y los objetos 
de mi entorno. 
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vayan también observando con 
las lupas todo el material y los 
lugares de donde lo toman. 
5.5 Durante el recorrido y todas 
las actividades realizadas es 
importante que los niños 
continuamente estén hablando 
de las necesidades que tienen 
los organismos para poder 
mantenerse de acuerdo al grupo 
que pertenecen.   
Luego podrán ir a visitar al 
tropicario donde se les 
preguntara que animales viven 
en cada ambiente  
 
Cuarta fase:  Identificación y 
análisis 
 
6- Cuando todos los grupos 
tengan el  material en sus 
platones se desplazaran para 
el espacio infantil donde 
hablaran sobre los seres 
inertes vivos y los no vivos  
 
Un representante de cada grupo 
pasa a dibujar (cada grupo en 
medio pliego) los materiales que 
recolectaron ubicándolos en la 
columna a la cual crean que 
pertenecen. 
   
6.1- Los estudiantes escuchan a 
sus compañeros, comunican sus 
repuestas, confrontan y 
comparan sus repuestas con las 
de otros compañeros, 
comparten sus opiniones y 
complementan las ideas de sus 
compañeros con respecto a los 
dibujos que realizaron en las 
carteleras 
 
 
 
Quinta fase: Aplicación de 
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que lograron encontrar. 
 
Quinta fase: Aplicación de 
conceptos adquiridos 
7- El guía les dirá que  realicen 
cuatro grupos de a cinco 
participantes y luego les 
entregara a cada grupo un 
rompecabezas de los árboles y 
que colocaran las laminas 
encontradas alrededor del 
rompecabezas  y se les 
preguntara porque es tan 
importante el medio natural y 
que se debe hacer para lograr 
conservarlo. 
El siguiente paso es que cada 
grupo escogerá tres 
participantes para que se 
venden los ojos y por medio 
de las voces del grupo se 
guiaran y recogerán algunos 
elementos que deberán llevar 
a las canecas de reciclaje 
cuando terminen el guía les 
conceptos adquiridos 
 
7- Los estudiantes discuten con 
sus compañeros sobre las 
diferencias o semejanzas entre 
los dibujos que ubicaron en las 
columnas 
 
Los estudiantes devuelven el 
material delicadamente a los 
espacios del bosque  
 
 
 
Sexta fase: Finalización 
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preguntara porque es tan 
importante reciclar y mantener 
un ambiente natural libre de 
suciedad y cosas que no son 
apropiadas para el entorno. 
El guía luego les entregara 
cartón paja o cartulina donde 
los niños y las niñas 
plasmaran sus experiencias 
durante la ruta y podrán 
decorar con las cosas que 
recolectaron durante recorrido 
del jardín B. 
(Anexo 2) 
 
Sexta fase: Finalización 
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ANEXO 1 
 
MATERIALES (PARA 25 NIÑOS) 
 
 
30 Láminas plastificadas (aves, insectos, flores) 
25 Lupas 
7 Platones medianos 
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ANEXO 2 
 
MATERIALES (PARA 25 NIÑOS) 
 
 
25                      cartulinas o cartón paja  
5                        tarros con pegante 
5                       tarros con escarcha o pintura 
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Habitantes del planeta 
2. Taller 
Tabla 1.  Metodología.  Se describe el propósito de la Ruta de Descubrimiento y la manera en que se desarrollarán 
las actividades, para lograr el cumplimiento de los objetivos y la adquisición de nuevos conocimientos por parte de 
los estudiantes. 
 
Metas de 
comprensión 
El papel del guía ambiental 
El papel de los estudiantes y 
los desempeños específicos y 
auténticos que realizarán 
durante la visita 
Competencias 
científicas: 
conocimientos, 
habilidades y 
actitudes científicas  
relacionados con 
todo el recorrido 
Los 
estudiantes 
comprenderán 
que... 
 
c. Los seres 
vivos son 
organismos 
que forman 
parte de la 
Primera fase: Indagación  
 
- El guía indaga en los estudiantes 
sobre… 
 
a. Sus conocimientos previos sobre los 
seres vivos a través de una charla 
grupal donde el guía motiva a los niños 
Primera fase: Indagación  
 
 
 
a. Los niños y niñas le contaran al 
guía su concepto de que es un 
ser vivo y cuáles son sus 
 
 
Observo las partes de 
las plantas y las 
identifico. 
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naturaleza. 
 
 
 
d. Los seres 
vivos 
cumplen 
con un 
ciclo 
biológico 
que 
consiste en 
nacer, 
crecer, 
reproducirs
e y morir. 
 
 
e. Los seres 
vivos  
funcionan y 
tienen 
necesidade
s según el 
medio en el 
que se 
desarrollan 
a expresar sus ideas de cómo es un ser 
vivo y cuáles son  sus características. 
En caso de que el niño exprese una 
idea incorrecta  el guía recurrirá a dar 
ejemplos que le permitan al niño 
analizar la situación y cambiar su idea 
previa. 
b. el guía promueve una actividad en 
la que establece una canción  donde 
les permitirá demostrar la 
importancia  que tienen las partes del 
cuerpo,  el guía pedirá a los niños 
que le muestren la parte de su cuerpo 
que sirve para comer, para 
sostenerse en el suelo, para 
transportar la sangre y sostener las 
extremidades. (ANEXO 3) 
(Anexo 3) 
c. Él guía motivara a los niños a 
cuestionarse si las plantas desarrollan 
las mismas funciones a través de sus 
órganos o partes por medio de 
preguntas como: ¿Las plantas se 
alimentan?, ¿Cómo se alimentan? 
¿Cuáles son sus extremidades? y 
características. 
 
 
b. Los niños y niñas realizaran  la 
actividad propuesta por el guía en 
donde él los encanta y los niños y 
niñas no hablan mientras el guía 
hace las preguntas que ellos 
contestaran por medio de 
señales. 
 
 
c.   Los niños y niñas le contaran 
al guía sobre el funcionamiento 
de las plantas que estas  
desarrollan a través de sus 
órganos y partes como: ¿las 
plantas se alimentan?, ¿Cómo se 
alimentan las plantas?, ¿Cuáles 
son sus extremidades? Y ¿Cómo 
se reproducen? 
 
 
Describo las 
características y 
funciones de las 
plantas y demás seres 
vivos. 
 
 
 
Observo el 
comportamiento de 
los seres vivos en el 
medio en que se 
desarrollan. 
 
 
Comparo la forma en 
que se desarrollan y 
adaptan los seres 
vivos en el medio en 
que habitan. 
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para su 
adaptación. 
 
 
extremidades  ¿Cómo se reproducen?  
 
Segunda fase: experimentación 
 
El guía camina con los niños y niñas por 
el Jardín Botánico, y se desplaza 
lentamente por la zona donde se 
encuentra el monóptero en la cual 
observaran las partes de la planta en 
este caso se tomara una muestra de 
pasto para que los niños y niñas 
observen su raíz, luego se desplaza por 
la zona del arboreto en donde 
recolectaran algunas semillas y frutos 
de los arboles presentes hasta terminar 
en el bosque de robles en el cual se 
abrirá una de las semillas recolectadas 
para la búsqueda de los bebes que se 
encuentran en ella. Luego se extrae una 
plántula con cuidado para observar sus 
partes cuando son pequeñas y 
nuevamente se deja en su lugar. 
En ese momento se les pedirá a los 
niños y niñas que comparen la fuerza de 
su profesor (a) con la de ellos haciendo 
una competencia de fuerza para que 
 
 
 
Segunda fase: experimentación 
 
Los niños y niñas caminan con el 
guía y se desplazan lentamente 
por la zona  donde se encuentra 
el monóptero para observar las 
partes que presentan las plantas 
con una muestra de pasto en la 
cual ellos identificaran la raíz, tallo 
y las hojas, luego se desplazan 
por la zona del arboreto en la cual 
recolectan algunas semillas, hasta 
llegar al bosque de robles seguido 
de la zona del herbal en la cual el 
guía abrirá una de las semillas 
recolectadas para que los niños y 
niñas observen el bebe que se 
encuentra dentro de la semilla. El 
guía con ayuda de los niños y 
niñas del grupo extrae con mucho 
cuidado una plántula del suelo y 
todos  observaran con 
detenimiento las partes de esta 
 
 
Identifico los 
diferentes hábitats en 
los que se desarrollan 
los seres vivos. 
 
 
Escucho activamente 
a mis compañeros y 
compañeras, 
reconozco puntos de 
vista diferentes y los 
comparo con los 
míos. 
 
 
Valoro y utilizo el 
conocimiento de 
diversas personas de 
mi entorno. 
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ellos noten la diferencia entre un ser 
adulto y un ser pequeño de igual forma 
se les pedirá que comparen sus manos, 
pies, altura y voz. De este modo los 
niños y niñas podrán comparar el 
crecimiento de las plantas desde que 
están pequeñas hasta que se 
desarrollan en adultos. Luego realizaran 
un recorrido por el tropicario en donde 
observaran a la iguana, peces y 
tortugas que se encuentran en el lugar 
- Tercera fase: Aplicación de 
conceptos adquiridos 
 El guía llevara a los niños y niñas al 
espacio infantil donde se les dirá que 
reúnan cuatro grupos con cinco 
participantes para que realicen una 
pequeña actividad donde se les 
entregara rompecabezas de los 
árboles y del cuerpo  para que los 
niños y niñas fortalezcan los 
conocimientos durante la ruta y 
también  potencialicen los valores 
para el cuidado de las mismas,  
responderán porque son tan 
importantes las partes del cuerpo y 
plántula.  
Los niños y niñas le pedirán a la 
profesor (a) ayuda para poder 
comparar su fuerza con la de ella 
o él, donde los niños y niñas se 
sujetan entre ellos y trataran de 
halar al docente, de igual forma 
comparan sus manos, pies, altura 
y voz con el docente y de esta 
forma diferenciaran las 
características físicas de un ser 
adulto y un ser pequeño. 
  
Tras la observación los niños y 
niñas dialogan con el guía sobre 
el crecimiento que presentan las 
plantas a través de la 
comparación en el ejercicio 
realizado. 
 
 
Tercera fase: Aplicación de 
conceptos adquiridos 
 
 
Cumplo mi función y 
respeto la de otras 
personas en el trabajo 
en grupo. 
 
 
 
Reconozco la 
importancia de 
animales y plantas de 
mi entorno y propongo 
estrategias para 
cuidarlos 
 
Respeto y cuido los 
seres vivos y los 
objetos de mi entorno. 
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de una planta, cuando terminen 
podrán pasar a la siguiente actividad 
donde encontraran unas bombas  
con unos animales  acuáticos, 
terrestres y aéreos y tendrán un 
tablero donde los podrán colocar y 
decir por q pertenecen a ese hábitat y 
para finalizar  se les entregara  
material para que realicen una 
manualidad. 
(anexo4) 
La manualidad se podrá decorar de 
acuerdo con lo que los niños puedan 
recolectar durante el recorrido y si 
sobra el guía les dirá q podrán 
dejarlo en un lugar adecuado 
 
Cuarta fase: Finalización 
 
 
 
 Los estudiantes dibujaran el 
animal correspondiente en las 
cartulinas que se encuentran 
pegadas en la pared del tropicario 
según lo observado durante el 
recorrido, para esta actividad se 
utilizaran crayolas. 
 Los niños y niñas se desplazan al 
espacio infantil donde 
desarrollaran una guía de trabajo, 
recordando lo observado durante 
toda la actividad,  utilizaran 
colores, tijeras y pegante 
Cuarta fase: Finalización 
 
8- Los niños y niñas (en grupos) 
regresan los lugares visitados 
para que regresen las muestras  
colectadas a su medio natural. 
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ANEXO 3 
MATERIALES (PARA 25 NIÑOS) 
Canción del cuerpo 
                   I 
Con las manos pam pam 
Con los pies pim pim 
Por aquí, por acá (palmada doble)  
Vueltas y vueltas la la la 
                  II 
Con la cabeza  si si si 
Con los hombres no no no 
Por aquí, por aca 
Vueltas y vueltas la la la  
                 III 
Con la barriga  pam pam 
Con las rodillas  tun tun 
Por aquí, por aca 
Vueltas y vueltas la la la 
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ANEXO 4 
 
MATERIALES (PARA 25 NIÑOS) 
 
 
 
5     Rompecabezas (arboles y del cuerpo) 
15    o más    bombas  con muñecos de fomi (acuáticos, terrestres y aéreos) 
4     Tableros de tela 
25    Moldes de la manualidad (tortuga o pez u otro animal o planta relacionada con la ruta) 
5     Vasos con pegante 
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7.9  RECURSOS HUMANOS  
Para la  práctica pedagógica investigativa se tiene como participantes: 
Los estudiantes de las instituciones educativas del ciclo 1 en las  visitas del Jardín 
Botánico José Celestino Mutis. 
La asesora del trabajo: La licenciada Sandra Patricia Pinto Espinosa, Licenciada 
en educación preescolar, Especialista en pedagogía y docencia universitaria, 
Especialista en aprendizaje escolar y sus dificultades, Diseñadora gráfica y 
publicista. En este momento está  dirigiendo todo el proceso de la práctica docente 
investigativa. 
Las investigadoras- practicantes: Johanna Andrea Bejarano Henao y Erika Lilian 
Escobar Lozano estudiantes de noveno semestre de Licenciatura en Pedagogía 
Infantil de la Universidad Libre y quienes en el día de hoy  realizan su práctica 
pedagógica investigativa en el Jardín Botánico José Celestino Mutis. 
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CONCLUSIONES 
 Se progreso en el docente y estudiante su capacidad para que sea el actor 
o agente en el proceso de auto-reflexión, una interacción con el medio 
ambiente, mantener un comportamiento ecológico positivo los cuales 
posibiliten  mejorar, enriquecer y transformar  el medio ambiente puesto que 
es una necesidad para los seres vivos ya sean vegetales, animales o 
humanos y que debe ser asumida desde los currículos de formación tanto 
familiar como en las instituciones educativas. 
 
 La propuesta de investigación no genero resultados puesto que el jardín 
botánico José Celestino Mutis de Bogotá no establece una investigación o 
un proceso a las instituciones o fundaciones educativas que adquieren de 
estos talleres específicos y no se evidencia si en realidad los talleres 
funcionan como impacto positivo socio ambiental dentro y fuera de sus 
planteles educativos. No se pudo tener la oportunidad de vivencias con 
frecuencia las implementaciones de estos talleres puesto que hay mucha 
población la cual no tiene un acceso monetario para cubrirlos y en las rutas 
guiadas son muy pocas las veces que se les habla de la importancia que se 
debe mantener un equilibrio entre el hombre, los recursos naturales y las 
condiciones ambientales, las cuales nos brindarían una mejor calidad de 
vida actual o futura. 
 
 
  Se vio poca participación de los mismos docentes en cuanto al desarrollo 
de los talleres y de reforzar e implementación de nuevos conocimientos 
para los niños y niñas  que están en pleno desarrollo para formarse como 
ser integro donde resalte su participación y motivación activa frente al 
medio ambiente y pocos son los que generan propuestas de solución para 
combatir con la problemática ambiental que esta evadiendo y afectando 
diariamente al planeta tierra. 
 
 Finalmente este proceso que requiere con el medio ambiente  se necesita 
de una investigación educativa  con el cual va ligado al compromiso, 
motivación, disposición de los docentes y de la misma comunidad para 
lograr tener un gran interés por cambiar y mejorar las problemáticas, por 
eso es importante y fundamental que los docentes estén dispuestos a dar 
un giro de 90 grados a cambios que tanto se piden a gritos pero también 
tenemos que poner de nosotros para lograrlo. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
 Se sugiere al Jardín Botánico José Celestino Mutis de Bogotá 
realizar un seguimiento a las instituciones educativas que participan 
en los talleres, para saber si generaron impacto en la población. 
 
 
 El compromiso  de los docentes y  de los empleados corresponde 
actuar,  frente a los malos hábitos entre los que se encuentran: 
correr  en espacios que no se autoriza, rayar las plantas y los 
árboles, gritar, botar basura, arrancar hojas, frutos entre otros 
elementos que conforman el museo vivo esto hace referencia a las 
conductas inadecuadas  de los estudiantes. 
 
 
 Promover más la importancia de la educación ambiental desde el 
ciclo 1 en formación hasta el último ciclo en formación. 
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